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T (Th）細胞に分化する。そのサブセットの 1つである Th17細胞が、乾癖
などの慢性炎症性疾患の病態に関与していることがわかっている。 Th17
細胞の分化過程はマウスとヒトで異なることが示唆されており、マウスの














また、 CD31+ccR6-naive T細胞に対して、 CFSEを用いた細胞追跡解析を行
なったところ、抗原刺激および Th17誘導刺激によってこれらの細胞が




近年、 Th17細胞に分化する能力を持つ CCR6+naive T細胞は、 TscM細胞と
呼ばれる多分化能の持つ memory細胞であることが明らかにされた。本研
究では CD3i+CCR6-naive T細胞が抗原刺激および、Thl7誘導刺激によって
CD3 l CCR6+Thl 7前駆体を経て Thl7細胞へ分化するという経路を明らかに
したが、マウスと異なり直接naiveT細胞から分化誘導されるのではなく、
TscM細胞である cn31-ccR6＋細胞へ分化する過程を必要とすることが考えら
れた。この Thl7前駆細胞は、さらに centralmemory、および effector
memory細胞に発展し、それぞれ免疫記憶、病的な免疫反応に関与する細
胞に分化すると考えられる。
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